Armaduras de cubierta en la región leonesa : bases documentales y criterios para el análisis, clasificación y evolución de las tipologías estructurales de la cubierta en la región leonesa by Fernández Cabo, Miguel Carlos











POBLACIOH EDIFICIO ARJIAIXJRA DATACION
BAHA, LA 1 lq. sts. Justo y Pastor Pb XIX?/1978 R
Bm, LA 1 Ig. sts. Justo y Pastor CpEp XVII ?
BABA, LA 2 Ig. santuario V. carJen Pb XVIII?
CASTRILLO DE CABRERA 1 Ig.p. S. Juan Bautista Pb ,/ XIX ?
CASTRILLO DE CABRERA 2 Er. Virgen del Castro Pb XVIII?
CASTROQUILAHE Ig. El salvador Pb XVIII ?
IWIZAHEDA Ig. parro pt XVII-XVIII ?
HAHZAHEDA Ig. parro Bv XVII-XVIII?
IlAHZAlfEDA Ig. parro Cp.Ep XVII-XVIII?
POZOS Ig. sts. Cose y Dalián Pb 1777
POZOS Ig. sts. Cose y DaIIián CpEv 1777
TRABAZOS Ig. santiaqo Pb XVI
VALDESP11fO DE SOMOZA 1 Ig. La Magdalena Nv/Eny XVIII-XIX?
VALDESPIlfO DE SOllOZA 2 Er. de las Nieves pt XVIII?
VILLAR DEL MONTE 1 Er. Virgen de Guadalupe pt XVIII?
VILW DEL MONTE 1 El. Virqen de Guadalupe Pb XVIII ?
VILW DEL MONTE 2 Ig. "La iglesia" Nv XVI?
VALDERIA
POBLACION EDIFICIO ARJIAIXJRA DATACION
CASTROCONTRlGO Ig.p. El salvador Pb 1777 ?
CASTROCONTRIGO Ig.p. El salvador CpEp 1777 ?
POBLADURA DE YUSO Ig. S. Andrés Apóstol ser 1789 ?
POBLADURA DE YUSO Iq. S. Andrés Apóstol Nv1=Nv2 1789 ?




L A B A n A 1




;;. Pb desde f'Jv.
~. Cp Ev desde Pb.
¿~. ep Ev: !~1 í~ iza t a •
_.-~z/¿
---~;;;;;.--;~- -;.----- -
L A B A ro A 2
19. Santuario Virgen del Carmen.
Presbiterio
1. P[) d 8 S d e f'J v •
2. Pb Faldón.
.J. Pb: I:~l·:¡izate CDn florén.
e A S TRI L L o o E e A 8 R E R A 1
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5. Nv: Detalle de tirante invertido.
6. Nv: Restos de arrocabe.
C A S TRI L L O D E e A 8 R E R A 2
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3. Nv: Can: Restos de arrocabe.
C A S T R O Q U 1 L A M E




1. V. desde espada~a.















7. Cp Ev: Colgadizo con pechinas.
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/ . Cp Ec: rilmizate con florón.
p o z o s




2. Pb desde rJv.
3. Pb: Tramo nexo retablo.
4. Pb: Pechina:
Inscripci6n:"1777".
5. Pb: Florón en clave.
6. Cp Ev desde Pb.
7. Cp Ev: Detalle de flor6n en clave de al . ~12 a l"e.
T R A B A Z O S
Ig. parr. Santiago
Presbiterio
V sortee1 • •
":~"
2. Pb desde Nv.
--
3. Al~izate con florón.
4. Encuentro de gualceras y almizate.
VIL LAR DEL r~ O N T E 1







3. Pertal sur: Alnizate.
4. Portal sur: A~oyo sobre pié derecho.
5 • Pe hacia
ó.
¡'Jv.







































































VIL LAR o E L r O N T E 2
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7. Tribuna.




e A S T R o e o N TRI G o




2. Pb desde Cp Ep.
3. Pb: pechina.
4. Pb: arrocabe: can de atado.
5. Pb: tümizate.
6. Pb: Detalle de pi~a da almizate.
7. Cp Ep: desde Pb.
8. Cp Ep: Encuentro de gualderas.
"'p.Cp t:.. • Al 1,:' z a t 8 •
P o B L A O U R A D E y U S O




2. V. general desda Pb.
. --~~.... ~-
.-




5. Pb: Arrocabe y quadral.
6. Naves desde Pb.
7. Nvs: ~rrccabe.
8. Subida a tribuna.










POBLACIOK EDIFICIO AlUIADORA DATACIOH
CULEBROS Ig. S. Cipriano Hv XVI-XVII ?
REQUEJO Ig. parro . Pb XVIII?
VILLAllECA Ig.p. sta. liaría Pb XVIII?
KARAGATERIA
POBLACIOIf EDIFICIO AlUIADORA DATACIOK
BRAZUELO Ig.p. santiago Apóstol ptg XVI-XVII ?
BRAZUELO Ig.p. santiago Apóstol Pb/Eny XVI-XVII ?
BRAZUELO Ig.p. santiago Apóstol Hv XVI-XVII ?
BRAZUELO Ig.p. santiago Apóstol CpEp=CpEv XVI-XVII ?
BRAZUBLO Ig.p. santiago Apóstol HVEp=KvEv XVI-XVII ?
VILW DE OOLFER Ig. parro Pb XIX?
CEPEDA
POBLACIOK EDIFICIO AlUIADORA DATACIOH
BRIKEDA Ig. S. Antonio pt XVI-XVII ?
BRIIlEDA Ig. S. Antonio Kv XVI-XVII ?
CARRERA DE OTERO, LA Ig.H.Sra. dela Esperanza pt XVIII ?
CARRERA DE OTERO, LA Ig.N.Sra. dela Esperanza cr XVIII ?
CARRERA DE OTERO, LA Ig.H.Sra. dela Esperanza Hv XVIII?
CARRERA DE OTERO, LA Ig.H.Sra. dela Esperanza CpEp=CpEv XVIII ?
CARRERA DE OTERO, LA Ig.H.Sra. dela Esperanza Pb XVIII ?
COMBAnOS Ig. sta. liaría Haqdalena pt XVIII?
COMBAnOS Ig.· sta. liaría Magdalena Kv XVI-XVII ?
COKBARROS Ig. sta. liaría Hagdalena Pb XVIII ?
FOHTORIA DE CEPEDA Ig.p. S. Pelayo Pb XVIII ?
FOHTORIA DE CEPEDA Ig.p. S. Pelayo Hv XVIII ?
VAHIOODES-BEHIIlARIAS Ig. S. Juan Bautista Pb XVI-XVII ?
VABIOODES-BEHIIlARIAS Ig. S. Juan Bautista Kv XVIII-XIX ?
ZACOS Ig.p. Sta. lIarina pt XVII ?
ZACOS Ig.p. Sta. lIarina Bv XVI ? R
ZACOS Ig.p. Sta. lIarina Pb 1817 ?
ZACOS Ig.p. Sta. Harina CpEp=CpEv 1817 ?

















VIL L A M E e A
19. Parr. Sta. MarIa
Presbiterio
v. sur.1 •
2. Pb desde Nv.
3. Pb desde ~Jv.
4. Pb: Pec:-i.ina.
5. Arrocabe: Encuentro con pechina.
6. r~l \.i iza t 8 •




8 R A Z U E L O












6. Portal sur: Al izate.
7. Nv: Hacia Pb.
8. Nv: Tramo ochavado sobre pechina de coro.
9. ~'Jv: ,1.1 ::1 iza t 8: Tr a r:1o fin a loe ha va do.












13. Nv: Enlace gualdera-al~izate.
14. Pb
Detalle de can con
Cabeza hunana y ca-
beza de león.
15. Pb desde Nv.
16. Pb: Pechina.
17. Cp Ep: Arrocabe inferia.
18. CD Ep: Arrocabe superior.·
19. Cp Ev desd8 Pb.
20. Cp Ev: Arrocabe.
21. Nv Ep: Arrocabe.
22. Nv Ev desde Cp [v.
23. Cp Ev: Arrocabe.
24. Nv Ep: Arrocabe superior.
25. Cp Ep desGe Pb.








27. Cp Ep: Arrocabe.
28. Tribuna de coro:
Detalle de apoyo de
jácena sobre can.













V A L O E S P 1 N O
1g. La t-1agdal ena
Nave
o E s O M O Z A 1
1. V. sur.








v g L D E S P 1 N O







o E GOL F E R
1. V. sur.
2. Pb desoe 'jv.









t al sur.2. Por
3. Portal sur: Almizate.










CARRER'ci ) E o TER O







2. Escalera de caracol de






7. Pb: desde Crucero.
8. Pb: Lado [v.
9. Cp. Ep.
10. Cp Ev.
e o M BAR R o S


































































5. Portal sur: Pi~a en clave.
6. Portal sur: Faldones.
7. Nv: Hacia Pb desde coro.
8. Nv: Arrocabe.
Nv: Arrocabe.9.
".J v: Gua 1d e r a •10. 1
11. Nv: Almizate.
12. Nv: Detalle de florones del almizate.
13. Pb desde Nv.
14. Po: Pechina.





F o N T O R 1 A D E e E P E D A
19. parr. San Pelayo.
Presbiterio
Nave

































































4. NV: Gual de r a •
1. Pb: ~lr;izate.
2. Pb: Encuentro linabord6n
Si .. -
ntra 'li-r \...-, •
V A N 1 D O DES - B E N A ~ A R 1 A S










4. [Jv ES e Pb.
5. Nv J.rrocabe.
é •

















4. rJv hacia Pb.
5. Nv: .Arroca:a y quadral.




















POBLACIOH EDIFICIO ARIIADUiA DATACIOM
BABEZA, LA Iq. sta. Haría . Bv/oct XVI
JlKElfEZ DE JAHUZ Iq.p. S. Martín Pb XVI?
PALACIOS DE LA VALOOmA Iq. El cristo pt
RIBAS DE LA VALOOEDA Iq. parro Pb XIX-XX?
VALLE DE LA VALOOEm Iq. parro pt XVII?
VILLAJIOIfTAIf DELA VALOOERlfA Iq. sta. Aqueda Pb mI-XVIII?
VILWOIITAIf DELA VALOOEDA Iq. sta. Aqueda pt XVII-XVIII ?
R1 BERA DEL ORBIGO
POBLACIOH EDIFICIO ARIIADUiA DATACIOB
ALIJA DEL IIfFAlfTAOO I(j. S. Esteban Bv XVII ?
RIEGO DE LA VEGA Iq. parro pt m?
SAIf FELIZ DE LA VEGA Iq.p. S. Fernando Bv XVII
SAN FELIZ DE LA VEGA Iq.p. S. Fernando ser XVII
SAlfTA COLOHBA DE LA VEGA Iq. sta. ColoJlba Pb XV-XVI?
SAlfTA COLOMBA DE LA VEGA Iq. sta. Cololba Mv XV-XVI?
SAlfTA IlARIMA DEL REY Iq. p. Sta. Harina pt XX
SAROOIfEOO Iq.p. S. Adrián Pb XVIII ?
SAROOIfEOO Iq.p. S. Adrián Bv XVIII ?
TORAL DE FOIfOO Iq. S. Bartololé Pb XVIII ?
EL PARAHO
POBLACIOIf EDIFICIO ARIIADUiA DATACIOB
AZARES DEL PARAHO Iq.B.Sra. de la Asunción Pb XVI ?
AZARES DEL PillHO Iq.B.Sra. de la Asunción Bv XVI ?
GRISUELA DEL PARAMO Iq.B.Sra. de la Asunción Pb XVI ?
LAGUlfA DE IfEGRILLOS Iq. S. Juan Bautista pt XVII-XVIII ?
LAGUlfA DE IfEGRILLOS Iq. S. Juan Bautista Bv XVI?
SAlf PEDRO DE BERCIAIfOS Iq. parro pt XVI?
SAN PEDRO DE LAS DOdAS Iq. S. Pedro Apóstol Pb 1564 R
VALCABADO DEL PARAJIO Iq. santiago Apóstol Bv XVI-XVII ?




L A B A ~ E Z A
1 9 • Sa n t a r"1 a ría.
Nave
1. Restos de artesonado de
Nv colocado sobre el al-
tar mayor.
2. ~v: Oculta or fa123 b6veda.
LA BAR EZ . ; . - Ig1e s i a de Sa ;; t a : ra ría - L' r, a ~ a r t e d é ~ l: 2 '" te.; \';: a ,~ C):
J 1 ~1 E N E Z D E J Ar-1 UZ
19. parr. San Martín.
Presbiterio
1. V. sur.
2. Pb desde Nv.
-,
3. Pechina.
4. Encuentro de gualderas sobre retablo.
5. Almizats con :i~a.
P A L A CID S o E L A V A L D U E R N A
Ig. El Cristo de los Afligidos
Portal
1 •




D E L A V A L O U E R N A
1. iJ. surcEstc.
2. Pb desde Nv.
"





5. Detalle enCu8nt~o par-nudillo.
V A L L E
Ig. parr.
Portal




.'i oyo sobre pi~ derech o.



























































2. Pb desde Nv.
3. Pb desde Nv.
4. Pb: Pechina.
5. Pb: Arrocabe: Encuentro con pechina.
:5. Pb: A=' íii': z a t a •











t'\ L 1 J A DEL T N F A N T A O O
19. San Esteban
Nave
"1. Nv desde Pb hacia eore.
2. ¡..Jv: t1J_r~lizat8: /ona ochavada contra Pb.
3. Nv: Detalla de uno de los florones del almizate.
4. Nv: Datalle de a18izat8.
\.,'.
5. ['Jv Pcchi CJ.
6. r~v ,J.rrccabe.
7. r\J v = i~ r r G e a be: ea n
R 1 E G'O
19. parr.
Portal
o E L A V E G A
1. V. sur.
2.Alero con canes de prolongaci6n de quadrales.
3. V. hacia portada.
4. Al~izate.
~----~~..:-~
11 J J' _" -----~
5. Apoyo sobre muro.
S A N r E L 1 Z o E L A V E G A




2. Nv hacia Pb.
3. Nv: Almizate con artes6n.
4. Nv: Arrocabe.
5. Nv: Almizate.
5. Nv: Can y nénsula.
7. Nv: Arrocabe y gualderas.
8. Nv: Detalle de ti rante"
serrado en ~ra-c nexo
arco triunfal.
9. Nv: Arrocabe desde Tribuna.
con m~nsula.
1 O. ~Jv: Detalle de car









::1 c: a ~ a r e s •




19. Nv: Detalle de cinta de almarbate o falso estribo.
j
S A N T A COLOMBA o E L A V E G A










6. Pb contra arco triunfal.
7. Pb: Detalle de gualdera.
8. Pb.
9. Pb: Almizate.
10. Pb: Detalle de Piña central del almizate.
11. Nv desde Pb hacia coro.
12. Nv desde coro hacia Pb.
."
13. Nv hacia coro.
14. Nv:
Encuentro de faldones
spbre ºechina en tramDI~II~I~11
nexo arco triunfal. ~
15. Nv: Gualderas sobre pechina
Tramo nexo arco triunfal.
16. Nv: Gualderas con escudo en tramo central nexo a
arco triunfal (tramo ocahvado).
17. Nv: Encuentro gualderas-almizate en tramo nexo arco
triunfal. Tramo sobre escudo.
18. Nv: Encuentro gualderas-almizate en tramo nexo arco
triunfal. Tramo sobre pechina.
19 •. Nv: Gualdera sobre arrocabe, primer paño. Tramo central.
20. Nv: Gualdera, segundo paño. Tramo central.
"
21. Nv: Almizate. Tramo central.
22. Nv:
Piña de mocárabes.












28. Nv: Esquina sobre coro. Tramo lateral Epistola.
29. Nv: Detalle de tablero soporte de los taujeles.
30. Nv: Pechina oculta tras retaulo.
31. Nv:
Detalle de arrocabe.
32. Nv: Detalle de escudo sobre gualdera en tramo nexo
arco triunfal.
S A N T A M A R 1 N A o E L R E Y
Ig. parr. Santa Marina
Portal sur
1. V. sur.
2. Portal sur Alero doble.
Porta1 sur.
L. Portal sur Pechina contra muro.
S A R D O N E O O











;;. ~J v: :; r r e e a b ::: •
6. Pb des d e Nv.
7. Pb: Cuadral con agui16n.
8. Pb: ,;rrocabe.
9. p:J
10. Po: Florón del almizate.










3. Pb: _ona rsta~lc.




A ZAR E S o E L PAR A n O





2. ¡'~2. s r e s E:: n e u 8 ;¡ t r o r\J v - Pb •
3. Portal.





7. i~ v !~\ r r~_J e a b 8 Can8S y tirantes pareados.
~J v Ar r o e a b 8 •
9. P b :-: o n a n ¡~ x el a r e t a b J. o •
1 O. Pb: ~u a 1 d e r as y a 111' iza t f~ e [! n p : fi a dC·;:J e á r a o 6 S •






12. Pb: Conjunto gualdsra-
-alr:lizate.
1 3. Pb: i~ L~; z a t s 2 C-. --¡ ~J 1 rl a den G c ~ r a b e s •
14. Pb: ~nCu8ntro de gual-
deras y arrocabe.
15. Pb Pechina ccn ~iAa de ~ocárabes.
G R 1 S U E L A DEL PAR A ~1 O
Ig. Parr. Ntra. Sra. de la Asunci6n.
Nave
1. V. sur.
2. Pb desde Nv.
1
/
3. Pb desde Nv.
4. Pb.
/





9. Pb: Arrocabe sobre pechina.




12. Pb: Encuentro gualderas)almizate.
13. Pb: Pecnina c~ntra arce triunfal.
LAG U N A D E N E G R 1 L L O S






3. Portal oeste: Pechina contra muro.
4. Naves, hacia Pb.
5. Nv: LiQas ~Qamares: tramo contra arco triunfal.
6. Nv: Alr~izat8.
7. ~Jv: Ar r o e a be.




9. Nv: Detalle de can doble en tra~o nexo a arco sobre
tribuna de cero.
10. Nv Ev: Arranque de colgadizo.





o E e A S T R o P o N e E
1. Vista sur.
L. Po desde Nv.
J. Pb: Cuaaral con Aguilón.
4. Pb: Arroc8oe.
5. Po: ,41nizate.
6.Nv: Jetalle de Can, ~nicos restos originales
del a ar¡¡iadura . . "orIgInal.
-- ~
J
7. Triouna de coro.
o. Tribuna de coro. Detalle de canes sobrepuestos.
~. Tribuna de coro: Detalle interior del alfarje.




./. f\lv desde Pb.







_. __ . ~. ':"1
4.
S A N P E O R O o E L A S D U E N A S
19. San pedro Ap6sto.
Presbiterio
1.V. este.
2. Pb desde Nv.
7
-' . ~GGa retabl~ ~ayor.
4. .41 r.1 iza te.
5. Pecnina ~intada contra retablo.
5. Arrasabe: Encuentro con pechina.
7. Encuentro de gualderas.
2. Encuentro de gualderas y almizate.
9. Flor6n en almizate.






2. ~Jv hacia Pb.
3. Nv: Trano ochavado sobre arco triunfal.
4. Nv: Tra~c sobre coro.
~
"'
5. Almizate de Nv: Tramo ochavado.





9. Nv: Tra~o ochavado.











14. Nv: Encuentro arrocabe-gualdera.
15. Pb ;Iac~a rJv.
15. P:, •u • uadral y restos de arrocabe.









R1 B E R A DEL E S L A
POBLACIOH EDIFICIO ARKAOORA DATACIOB
CAMPO DE VILLAVIDEL Ig.p. s. Pedro Pb/Clp XV-XVI
CAMPO DE VILLVIDEL Ig. s. Pedro . Bv XVII ?
CIHABES DE LA VEGA Ig. p. S. Andrés Bv/oct M-XVII ?
nESBO DE LA VEGA Ig. san Higuel pt XVII-XVIII ?
nESHO DE LA VEGA Ig. S. Higuel Bv XV?
FRESHO DE LA VEGA Ig. S. Higuel BvEp XV? R
nESHO DE LA VEGA Ig. S. Higuel Pb XV? R
GRAJAL DE RIBERA Ig.p. sta. Eulalia Pb XV-XVI?
GRAJAL DE RIBERA Ig.p. sta. Eulalia Bv XV-XVI?
LORDEIWfOS Erllita Pb XV-XVI?
PUEHTE DE VILLAREHTE La Casona Alero XVII-XVIII ?
SAlfTA COLOllBA DE CARABIAS Ig. S. Juan Bautista Pb XVII ?
VILLACE Ig. parro pt XVII?
VILLIVill Ig. parro Pb XVI-XVII ?
LOS OTEROS
POBLACIOH EDIFICIO ARKAOORA DATACIOB
CUBILLAS DE LOS OTEROS Ig.p. S. Esteban Pb/oct XVII ?
CUBILLAS DE LOS OTEROS Ig.p. S. Esteban Bv XVIII?
JABARES DE LOS OTEROS Ig. parro Pb/DsI XVI?
REBOLLAR DE LOS OTEROS Ig. S. Higuel Pb XVIII?
SAIf JUSTO DE LOS OTEROS Ig. El salvador Nv 1610-14
VALDESAZ DE LOS OTEROS Ig. parro Pb XVI ?
VALDESAZ DE LOS OTEROS Ig. parro Nv XVII
VALDESAZ DE LOS OTEROS Ig. parro lfvEp=NvEv XVII
VELILLA DE LOS OTEROS Ig. S. salvador Pb XVIII-XIX?
EL BURGO RANERO
POBLACIOlf EDIFICIO
VILLAHORATIEL DE LAS HATAS Ig. parr.












e A t-1 P o D E VIL L A V lOE L




2. Nv desde ~=:.
3. Nv: Tra~o contra Pb.
4. :·jv: .J.l~izat8 •
. (.
7. Nv: Alnizate: Tra~o ochavado.
6. Nv: P8c~ina.
t
7. Nv: Arrocabe en pechina.
8. Nv: ,~rrocabe.
e
.-' . ~: Vi. s t a 'g c:-! -r al y
.. .' .La.l~,lZa"e •
,~
~ :",'" - -
, . ". '"
• >
.... ~ .., '-l ~ ~ ... ~_ ~
10. Pb mirando hacie"sobrecubierta de Nv.
11. Pb: Restos de arrocabe.
12. Pb: ~rroca~8 y quadral.
-~---"",,",~ ...IUlliW.-:--
15. Pb: Detalls de la patilla y barbilla de apoyo de un
par, así coso la hendidura de alojo de la tabica.
16. Pb: Detalle de p~ndolas, en su extremo de apoyo en
la linabordón.
17. Pb: Estribo con clave.
18. Pb: Detalle de saetinos sobre partoralas.




20. Pb: Detalle de cornezuelos de nudillo.
21. Pb: Detalle dE? rL;d':'llc.
liIo -,.' ~
.'>1[




23. Pb: Pi~a de Gocárabes.
24. Pb: Detalle de Pi~a de ~ocárabes.
25. Pb: Detalle de ~ocárabes.
.~~!,j
J A DE LA \.ARGA
En la fotografía se puede apreciar el arte:'>O(lado mudéjar Que se perdió al derrumbarse la cubierta de la igleSia.
e 1 M A N E S
Ig. parr.
Nave
o E L A V E G A
1. V. sur.
2. Portal sur.
f3. Nv hacia Po.
4. r1 v :~ r r 2 e a be.
F R E S rJ O o E L A V E G A










general desde Nv hacia Pb.




, •r' r1" i .JI' . .¡. ,
-, ! .\ 1 1 1 1. 'r" ,a. f
'. \ ~.... • '" ~ ", .J. ~,~ '1 ... \. • j ...\ ' .J '11 I 1 I ji' . •
,
':.' t' • dí ~ t".' .., l':'"
,'\.1 .'JJ! <t' '.l 1,' l.
l' :. ~'r 1 ~. ," :, I
6. Nv: Arrocabe con canes pareados.
7. rJv:
hrrocabe y q~adra:.
8. Nv: Detalle de gualderas.
Pb d e s d 8 ~: v •
10. V. general desde Pb hacia naves.
1,. ~'~ \} Ep :
Encuentro linabcrd6n.
12. Nv Ep: Arrocabe con canes pareados.
13. Nv Ep: Detalle encuentro limabord6n-almizate.
14. Nv Ep:
V. hacia pb.
15. Nv Ep: Tra~G central.
16. Nv En....., . Arrocabe y tirantes pareados •





o E R 1 B E R A
1. V. sur.
2. Pb desde Nv.
f I¡
.~ 1\ j\ 1~ - -1
3. Pb: Gualderas y pechina.
4. Pb: Al miz a te.
5. Pb: Pechina.
6. Nv desde Pb.
7. Nv: Res~cs de arrocabe sobre jácena-solera contra el
arco triunfal.
8. Nv: Arrocabe con canes pareados.
1'., ·. ~-~_.... ..-
9. Tribuna: Detalle de ca~it91 bajo zaoata de tribuna.
10. Tribuna: Detalle de pasamanos y balaustres.




2. Pb desde ~!v1.. •
'/
3. Pb: Arrocabe cen quadral.
MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
MADRID
Salas 7, 11, 8, 13, 15, 17.
RESTOS de los paños del taujel
instalados como techo plano.
1. Se ha instalado como techo plano, cuando correspon-
día realmente a un falden ataujeraoo de una estruc-
tura de par y nudillo.
2. Detalle: Se observan los pares tras la lacería.
P U E N T E
La Casona
Alero
D E VIL LAR E N T E
1. Fachada a carretera.
2. Alero.
- - ..... ' ..... - _.-
<.
-.....>__~ r:. r;"._ .: .-~~"1~ >~~.. ;:'.. ~
,
1
3. Detalle de a~er~.
VALENCIA o E o O N J U A N
19. Santa Marina (Desaparecida)
Presbiterio
Nave
Fotos procedentes del Catálogo Monumental de
la provincia de León, de Manuel G6mez-Moreno.
Ed. fácsímil, Ed. Nebrija, León, 1979.
596.-V ALENCI... DE DON ]UAr-o: Armadura de la capilla mayor de Sta. Marina (p. 456).








4. Portal sur: Tramo ochavado.
4. Pechina.







3. Pb desde Nv.








CU81LL AS o E L O S o TER O S









3. Pb desdE Nv.


































11. Nv: Juad=al contra Pb.
12. Nave 1 ateral Ev.
t/.
. IJi
13. Tr_buna de coro.
16. Nv: Capits: de afiar próximo a coro.
J A 8 A R E S
19. parr.
Presbiterio,
D E L O S o TER O S
1. Gualdera.
2. Gualdera.
v. de gualdera con evUS
oares vistos :JeT su ex-
treGO de anoy~ br--' '-' so re el
s3tribo.
4. Gualdera.
5. Enlace de gualderas.










.~ .- , .- ,
-......... '..
7. uetalle de lacería.
8. Detalle de laceria.
9. Lazo de 9.
10. Enlace de gualderas.
11. Cualdera.
12. Detalle de rueda de 12.
13. Detalle de taujeles.
R E BOL L ~ R
1g. San ,.'i guel
Presbiterio·
o E L O S o TER O S
1. V. sur.
2. Pb desde Nv.
). Pechina.
4. Alnizate.
5. Oetalle de flor~n del almizate.






.-' . Portal sur: ~apata.
4 desde Pb.
5. r-Jv Tramo ochavado.
6. Nv: Encuentro de gualderas con al~izate en tra~o ochavado.
7. rJv: con Pechina.
3. r~ v : ,', ..... r o e a be:'1..L. Tra:-:CJ ¡:¡ntral.c~, .














6. Pb: =ona retablo.
~
I • Pb.
~. Pb: Pi~a de almizate.
Pe: ·i r r l.J e a b 2 :
Encuentre con ~Bch~na.
10. Pb: Alicer bajo pechina.
11 • Pheu e .I:\rrocabe.
12. Nv desde Pb.
fJv descie
14. Nv: .~1 ;;- i. z a te: Tr a;-:-¡ o o e ha v a do.
-------
1 5. r,j v: Al r.ü z a t 8 •
15. Nv: Treno cchavado
sobre pechina.
17. Nv: Encuentro limas noanares-alnizate.
18. Nv: Florón de alnizate.
19. Nv: ,:\rroca~'8.
2 nu. l'Javes lateral es: ArrGcabe de arranque de col~adizo.
V E L 1 L L A
19. San Salvador
Presbiterio
D E L O S O TER O S
1. V. sur.
2. Po desde Nv.
3. Pb desde f-Jv.
4. Quadral con aguilón.
5. Alnizate.
7. Detalle de encuentre gualderas-al~:zate.
3. Arrccabe con quadral.




VIL L A M O R A T 1 E L
19. parr.
Presbiterio
D E L A S M A T A S
1. V. sur.
2. Pb desde ~Jv.







7. Piña en clave de almizate.
8. ,;rrocabe.








VIL l A M U ~ 1 O







3. Pb desde Nv.














{. ¡=; e e il i. na.
~. Detalle de pechina.
';.,:. >~¡Jcyc: de
1 O n'• til ["1; Z a~
A. l,.. e •
1 1 Pb Cualderas-almizate.


